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NͰɺφεΧ୆஍౦ํͷ/B[DB઒ͱ"KB઒ͷ߹
ྲྀ఺͔Β౦΁໿LNͷ֑ਲ਼ࣼ໘্ʹҐஔ͢
Δɻ྆஍఺ͷ࠭യϨε͸ͱ΋ʹύονঢ়ʹ෼
෍͠ɺͱ͜ΖͲ͜ΖϦϧ৵৯Λड͚͍ͯΔɻ
·ͨɺ࠭യϨεͷඃ෴͕ͳ͍ͱ͜ΖͰ͸ɺ᛽
͕ද૚Λߏ੒͍ͯ͠Δɻ
ʕʕ
ࢁܗେֶྺ࢙ɾ஍ཧɾਓྨֶ࿦ूɼୈ߸ɼ̍ʵ̒ɼ೥
ϖϧʔɼφεΧຍ஍पลͷ࠭യϨε
%FTFSU-PFTT"SPVOEUIF/B[DB#BTJO1FSV
ҏɹ౻ɹথɹจ
*50"LJGVNJ
Ωʔϫʔυɿ࠭യϨεɼཻ౓෼෍ɼ২෺ܔࢎମɼڧ೤ݮྔɼφεΧຍ஍
,FZXPSETɿEFTFSUMPFTTHSBJOTJ[FEJTUSJCVUJPOQIZUPMJUIJHOJUJPOMPTT/B[DBCBTJO
ਤ ɹ̍ௐࠪ஍Ҭͷ֓؍ͱࢼྉ࠾औ஍఺ͷҐஔ
ɹ྆஍఺ʹ͓͍ͯϐοτΛ۷࡟͠ɺ࠭യϨε
Λத৺ʹஅ໘Ͱ૚૬؍࡯Λߦͬͨɻ஍఺Ͱ
͸ް͞DNͷɺ஍఺̎Ͱ͸ް͞DNͷ࠭യ
ϨεΛ؍࡯Ͱ͖ͨɻ෼ੳ༻ࢼྉ͸૚ް
DNͰ࠾औ͠ɺࢼྉ਺͸஍఺̍Ͱ̐ࢼྉɺ஍఺
̎Ͱ̍ࢼྉͷ߹ܭ̑ࢼྉͰ͋Δɻཻ౓෼ੳ͸
ҎԼͷΑ͏ʹߦͬͨɻ·ͣɺࢼྉΛПʢ
NʣͱПʢNʣͷᝲΛ༻͍ͯɺ᛽ɺۃૈ
࠭ɺ͓ ΑͼПະຬͷཻࢠʹ;Δ͍෼͚ͨɻ࣍
ʹNະຬͷཻࢠʹ͍ͭͯϨʔβʔճંࣜ
ཻ౓෼෍૷ஔʢ."45&34*;&3):%30
.6ʣΛ༻ཻ͍ͯ౓෼෍ΛٻΊͨɻڧ೤ݮ
ྔʢॏྔˋʣ͸ҏ౻΄͔ʢʣͱಉ༷ͷํ
๏Ͱಘͨɻ২෺ܔࢎମ෼ੳ͸ɺύϦϊɾαʔ
ϰΣΠࣾʹґཔ͠ɺΠωՊʹ༝དྷ͢Δ২෺ܔ
ࢎମͷಉఆΛߦ͏ͱͱ΋ʹɺ২෺ܔࢎମີ౓
ʢ୯Ґॏྔ౰ͨΓͷ২෺ܔࢎମͷݸ਺ʣΛٻΊ
ͨɻ
ᶙɽ݁ɹɹɹՌ
ɹ̍ɽ૚ɹ૬
ɹް͞DNͷ࠭യϨε͕؍࡯Ͱ͖ͨ஍఺̍
ͷ஍࣭பঢ়ਤΛਤ̎ʹࣔ͢ɻ࠭യϨε͸փԫ
৭Λఄ͢Δɺແ૚ཧͷγϧτ࣭͔࠭Β੒Δɻ
ਂ౓DN͸΍΍ίϯύΫτͰ͋Δͷʹର
ͯ͠ɺਂ ౓DN͸ϧʔζͰ͋Δɻਂ౓
DNҎਂʹ͸২෺͕ࠜɺਂ౓DNҎਂʹ͸཮
ੜר֋ͷ֪͕ɺͦΕͧΕؚ·ΕΔɻ࠭യϨεج
ఈʹؚ·ΕΔ཮ੜר֋ͷ֪ͷ".4೥୅ͱͯ͠ɺ
DBM#1ɺDBM
#1ʢ-V4)Eʀ&JUFMBOE.ÅDIUMF
ʣɺʶ DBM#1ɺʶ DBM#1
ʢ:6ʀѨࢠౡɼʣ͕ใࠂ͞Εͯ
͍Δɻ࠭യϨεͷԼҐʹ͸᛽૚͕ೝΊΒΕɺ
ͦͷ᛽ؒ͸࠭യϨεͰॆర͞Ε͓ͯΓɺͱ͜
ΖͲ͜Ζʹ২෺ؚ͕ࠜ·ΕΔɻ஍࣭பঢ়ਤΛ
͍ࣔͯ͠ͳ͍஍఺̎Ͱ͸ɺփԫ৭ͷ࠭യϨε
͕᛽૚ͷ্Ґʹް͞DNͰଯੵ͍ͯ͠Δɻ஍
఺̍ͱಉ༷ʹද૚͸ίϯύΫτͰ͋Δ΋ͷͷɺ
த৺Ҏਂ͸ϧʔζͰ͋Δɻ
̎ɽཻ౓෼෍ɺڧ೤ݮྔɺ͓Αͼ২෺ܔࢎ
ମີ౓
ɹ֤ࢼྉͷཻ౓෼෍ɺڧ೤ݮྔɺ͓Αͼ২෺
ܔࢎମີ౓Λද̍ʹࣔ͢ɻ·ͨɺ&JUFMFUBM
ʢʣͷ஍఺ͷཻ౓෼෍΋ซͤͯࣔͨ͠ɻ
஍఺̍Ͱ͸ɺ্Ґ͔Βਂ౓DNɺ
DNɺDNɺ͓ ΑͼDNͷ̐૚४
ʢਤ̎ʣͰɺ஍఺̎Ͱ͸ਂ౓DNͷ૚४Ͱɺ
ͦΕͧΕ෼ੳࢼྉΛ࠾औͨ͠ɻ஍఺̍ͷࢼྉ
ʹ᛽͸ؚ·Εͣɺۃૈ࠭ͷؚ༗཰ʢॏྔˋʣ
͸ԼҐ̎ࢼྉʹ্͔Βॱʹˋ ɺˋ Ͱ
͋ͬͨɻ஍఺̎Ͱ͸ɺ᛽͕ˋ ɺۃૈ͕࠭
ˋ ؚ·Ε͍ͯͨɻ᛽͓Αͼۃૈ࠭ͷؚ༗
཰͸ˋ ະຬͱඍྔͰ͋Δ͜ͱ͔Βແࢹ͠ɺ
ද̍ͱਤ̏ʹཻࣔ͢౓෼෍͸Nະຬͷ
ཻࢠͷΈΛର৅ͱͨ͠஋Λ༻͍ͨɻ
ɹ஍఺̍Ͱ͸શͯͷ૚४Ͱˋ Ҏ্ɺ஍఺̎
Ͱ͸ˋ ͷ࠭ͷؚ༗͕ೝΊΒΕͨʢද̍ʣɻ
ʕʕ
ਤ ɹ̎஍఺̍ͷ஍࣭பঢ়ਤͱ෼ੳࢼྉ࠾औҐஔ
ࢼྉ࠾औ஍఺ͷҐஔ͸ਤ̍ࢀরɻ
γϧτ͸஍఺̍ͷશ૚४Ͱˋ ະຬͰ͋ͬ
ͨͷʹର͠ɺ஍఺̎Ͱ͸ˋ Ͱ͋ͬͨɻ೪
౔͸஍఺̍ͷ࠷্Ґͷ૚४Ͱˋ ͱ࠷΋
ߴ͘ɺ஍఺̎ͷˋ ΑΓ΋ߴׂ͍߹Λࣔ͠
ͨɻ஍఺̍ͷதԝཻܘ͸NͰ஍
఺ ̎ʢNʣΑΓ΋େ͖͍ɻNະຬͷ
ཻࢠͷؚ༗཰͸ɺ஍఺̍Ͱˋ ɺ஍
఺̎Ͱˋ Ͱ͋ͬͨɻ஍఺̍ͷཻ౓෼෍ʹ
͍ͭͯɺਂ౓ํ޲ͰͷنଇతͳมԽ܏޲͸ೝ
ΊΒΕͳ͔ͬͨɻ
ɹ֤ࢼྉͷཻ౓෼෍ۂઢΛਤ̏ʹࣔ͢ɻ͢΂
ͯͷࢼྉ͕୯ҰͷϞʔυΛཻ࣋ͭ౓෼෍ۂઢ
ͱΈͳ͞Εɺ஍఺̍ᶃʙᶅ͸Пɺ஍
఺̍ᶆͱ஍఺̎͸ПΛϞʔυܘͱ͢Δɻ
·ͨɺϞʔυܘ͕தԝཻܘΑΓ΋ૈ͍ଆʹย
دΓɺࡉཻଆ΁௕͘ඌΛҾ͘ܗঢ়Λ࣋ͭɻ
ɹڧ೤ݮ ʢྔॏྔˋʣ͸஍఺̍ͷ֤૚४Ͱ
ˋ ͱਂ౓ํ޲ͷมԽ͸΄ͱΜͲͳ͘ɺ஍఺
̎Ͱ͸ˋ Ͱ͋ͬͨʢද̍ʣɻ͜ΕΒͷ஋͸
͠Β͢ͷڧ೤ݮྔଌఆྫʢˋ ʀ໦฻ɼ
ʣΛ΍΍ԼճΔ஋Ͱ͋Γɺ༗ػ෺ؚ༗ྔ
͕গͳ͍͜ͱΛࣔ͢ɻ
ɹ২෺ܔࢎମີ౓͸૯ͯ͡௿͘ɺ஍఺̎ͷ
ݸʗNH͕ ࠷ߴ஋Ͱ͋ͬ ʢͨද̍ʣɻ஍఺̍
Ͱ͸ԼҐ̎૚४্͕Ґ̎૚४ΑΓ΋ߴ͍஋Λ
ࣔ͢ɻΠωՊʹಉఆ͞Εͨ২෺ܔࢎମີ౓΋
ʕʕ
ਤ ɹ֤̏ࢼྉͷཻ౓෼෍ۂઢ
ࢼྉ࠾औ૚४͸ਤ̎Λࢀরɻ
ද ɹ֤̍ࢼྉͷཻ౓෼෍ɼڧ೤ݮྔɼ͓Αͼ২෺ܔࢎମີ౓
ࢼྉ࠾औ஍఺ͷҐஔ͸ਤ̍ࢀরɻදதͷ஍఺͸&JUFMFUBMʢʣɻʕ͸஋ͳ͠Λࣔ͢ɻ
஍఺͕̎࠷΋ߴ ʢ͘ݸʗNHʣɺ஍఺̍Ͱ͸
্ํʹ޲͔ͬͯ௿Լ͢Δ܏޲Λ࣋ͭɻ
ᶚɽߟɹɹɹ࡯
ɹφεΧຍ஍पลʹଯੵ͢Δ࠭യϨε͸ɺແ
૚ཧͰɺ୯ҰϞʔυͷཻ౓෼෍Λ࣋ ʢͭਤ̏ʣ
͜ͱ͔Βɺ෩੒ଯੵ෺ͱ൑அ͞ΕΔɻ౰஍Ҭ
ͷ࠭യϨε͸ɺ෩ʹΑͬͯ௕ڑ཭ΛҠಈ͢Δ
ࡉཻ෺ ʢ࣭ډNʣͷׂ߹͕খ͘͞ɺN
Ҏ্ͷγϧτ͓Αͼ࠭ͷׂ߹͕େ͖ ʢ͍ද̍ʣɻ
4VOBOE-JVʢʣʹ ΑΕ͹ɺNະຬͷཻ
ࢠ͸௕ظؒු༡ʹΑΓԕํ·Ͱӡൖ͞ΕΔͷ
ʹର͠ɺNͷཻࢠ͸૬ରతʹ୹͍ڑ཭
ʢLNະຬ͔Β࠷େͰ਺ඦLNʣ͔͠ӡ͹Ε
ͣɺ͞Βʹૈཻͳ࠭͸௓ಈʹΑΓ͘͝Θ͔ͣ
ͳڑ཭͔͠Ҡಈ͠ͳ͍ͱ͞ΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺ
NҎ্ͷཻࢠ͕ଟ͍౰஍Ҭͷ࠭യϨεͷ
ڙڅݯ͸ɺൺֱతۙڑ཭ʹଘࡏ͢Δͱߟ͑Β
ΕΔɻNະຬͷཻࢠ͸ු༡ʹΑΓӡ͹Ε
Δ͜ͱ͔Βɺࢼྉ࠾औ஍఺੢ํͷ࠭യ͕޿͕
ΔφεΧຍ஍·ͰΛڙڅݯͱΈͳ͢͜ͱ͕Ͱ
͖ΔɻҰํɺ࠭͸සൟͳ௓ಈͷ܁ฦ͠ʹΑͬ
ͯ௕ڑ཭ΛҠಈ͢Δ͜ͱ΋ՄೳͰ͸͋Δ΋ͷ
ͷɺ։͚ͨฏ஍ͱൺ΂ͯى෬ͷ͋Δࢁ஍ҬͰ
͸෩଎ͷݮগʹΑΔఆண͕ى͜Γ΍͘͢ɺ͝
͘୹ڑ཭͔͠ҠಈͰ͖ͳ͍ͱਪఆ͞ΕΔɻͭ
·Γɺ࠭ͷओͳڙڅݯ͸ۙ͘͘͝ͷՏচʢΨ
Ϧʔচʣ΍୩ఈ௿஍ʢ൙ཞݪʣͰ͋ΔՄೳੑ
͕ߴ͍ɻՃ͑ͯɺ෩଎ͷݮগ͠΍͍͢ࢁ஍Ҭ
ʹ͓͍ͯɺ෩ʹΑΔӡൖɾఆண͕ੜ͡ΔͨΊ
ʹ͸࠭ཛྷͷΑ͏ͳڧ෩Πϕϯτ͕ඞཁͰ͋Ζ
͏ɻै དྷಘΒΕ͍ͯΔ࠭യϨεͷଯੵ೥୅΋ซ
ͤͯߟ͑Δͱɺߋ৽ੈ຤ظ͔Β׬৽ੈॳ಄Λؚ
Ή࠭യϨεͷଯੵظ͸ɺڧ෩Πϕϯτͷൃੜස
౓͕ߴ͍ؾީ؀ڥͰ͋ͬͨͱਪఆ͞ΕΔɻ
ɹશࢼྉͰ২෺ܔࢎମͷؚ༗͕ೝΊΒΕͨ΋
ͷͷɺͦͷີ౓͸࠷ߴ஋ͰݸʗNHͱ૯͡
ͯ௿͘ɺڧ೤ݮྔ΋͠Β͢ͷଌఆ஋ΑΓ΋௿
ʢ͍ද̍ʣɻ͜ΕΒͷࣄ࣮͸ɺ࠭ യϨεͷଯੵ
ظʹ͓͚Δ২෺ͷ෼෍͸͘͝Θ͔ͣͰ͋ͬͨ
͜ͱΛࣔ͢ɻ͞ΒʹɺΠωՊʹಉఆ͞Εͨ২
෺ܔࢎମͷີ౓ͷ௿͞ʢද̍ʣ͸૲ຊྨ͕ີ
ʹੜ͑ΔΑ͏ͳ؀ڥͰ͸ͳ͔ͬͨ͜ͱΛࣔࠦ
͓ͯ͠Γɺ&JUFMFUBMʢʣͳͲ͕૝ఆ͠
͍ͯΔ࠭യϨεΛޮՌతʹτϥοϓ͢ΔΑ͏
ͳ૲ݪ͕޿͕͍ͬͯͨՄೳੑ͸௿͍ͱߟ͑Β
ΕΔɻΉ͠Ζɺ஍දΛ෴͍ͬͯͨ᛽ͷؒ΍ͦ
ͷ্Ґʹ૬ରతʹࡉཻͳ࠭യϨε͕ଯੵͨ͠
͜ͱʹΑΓɺ২෺͕ࠜΛுΓਫ෼ΛٵऩͰ͖
Δ؀ڥ͕੔͑ΒΕɺΘ͔ͣͰ͸͋Δ΋ͷͷ২
෺͕෼෍Ͱ͖ͨͱߟ͑ͨํ͕ଥ౰ͩΖ͏ɻ஍
఺̍ΑΓ΋ࡉཻ෼͕ଟ͍஍఺̎ͷํ͕২෺ͷ
ੜҭ͠΍͍͢؀ڥͰ͋Δ͜ͱ͕༧૝͞Εɺશ
ࢼྉͷதͰ஍఺̎ͷ২෺ܔࢎମີ౓͕࠷΋ߴ
͍ࣄ࣮͸લड़ͨ͠ߟ͑ͱௐ࿨తͰ͋Δɻͳ͓ɺ
ൺֱతް͍࠭യϨε͕ଯੵ͢Δ஍఺̍Ͱ͸ɺ
২෺ܔࢎମີ౓͕ԼҐ̎૚४ΑΓ΋্Ґ̎૚
४Ͱ௿ ʢ͘ද̍ʣɺ২෺ࠜ΋࠭യϨεͷԼҐʹ
ؚ͔͠·Εͳ ʢ͍ਤ̎ʣɻ͜ΕΒͷ͜ͱ͸ɺ࠭
യϨεͷଯੵ͕ਐΉʹͭΕͯ২෺ͷ෼෍͕গ
ͳ͘ͳͬͨ͜ͱΛࣔ͢ɻ͜ͷཁҼͷͻͱͭͱ
ͯ͠ɺס૩Խͷਐߦ͕ਪఆ͞ΕΔ΋ͷͷɺݱ
ঢ়Ͱ͸۩ମతͳূڌ͸ಘΒΕ͍ͯͳ͍ɻ
ᶛɽ·ɹͱɹΊ
ɹຊݚڀͰ͸ɺҎԼͷ͜ͱ͕໌Β͔ͱͳͬͨɻ
̍ʣφεΧຍ஍पลʹଯੵ͢Δ࠭യϨε͸ɺ
փԫ৭Λఄ͢Δແ૚ཧͷγϧτ࣭࠭Ͱɺ୯Ұ
Ϟʔυͷཻ౓෼෍Λ࣋ͪɺ࠭෼͕ଟ͘N
ະຬͷཻࢠͷׂ߹͕খ͍͞ɻ
ʕʕ
̎ʣ࠭യϨεͷڧ೤ݮྔ͸ˋ Ͱ͠Β͢
ͷଌఆ஋ʹۙ͘ɺ২෺ܔࢎମີ౓͸࠷ߴ
ݸʗNHͰɺ͏ͪΠωՊʹಉఆ͞Εͨ২෺ܔࢎ
ମͷີ౓͸࠷ߴݸʗNHͰ͋ͬͨɻ
̏ʣ࠭യϨεͷ૚૬͓Αͼཻ౓෼෍͔Βɺओ
ͳڙڅݯ͸࠭യ͕޿͕ΔφεΧຍ஍ͱɺࢁ஍
ҬͷՏচʢΨϦʔচʣ΍୩ఈฏ໺ʢ൙ཞݪʣ
Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕɺ࠭യϨεͷଯੵظ͸ڧ෩
Πϕϯτͷස౓͕ߴ͍ؾީ؀ڥͰ͋ͬͨͱਪ
ఆ͞Εͨɻ
̐ʣ২෺ܔࢎମີ౓ͱڧ೤ݮྔ͔Βɺ࠭യϨ
εͷଯੵظʹ͓͍ͯઌߦݚڀ͕૝ఆ͍ͯ͠Δ
࠭യϨεΛޮՌతʹτϥοϓ͢ΔΑ͏ͳ૲ݪ
͕޿͕͍ͬͯͨՄೳੑ͸௿͘ɺΉ͠Ζ࠭യϨ
ε͕ଯੵͨ͜͠ͱͰ২෺ͷੜҭ؀ڥ͕੔͑Β
ΕɺΘ͔ͣͰ͸͋Δ΋ͷͷ২෺͕෼෍Ͱ͖ͨ
ͱߟ͑ΒΕͨɻ
ँɹࣙ
ɹࢁܗେֶͷѨࢠౡޭ໊༪ڭतʹ͸ɺ࠭യϨ
εͷଯੵҬ΍཮੒ר֋ͷੜҭ؀ڥʹ͍ͭͯ͝
ڭ͍͍ࣔͨͩͨɻ౦๺ֶӃେֶͷদຊल໌ڭ
तʹ͸ɺϨʔβʔཻ౓෼෍૷ஔΛ༻ཻ͍ͨ౓
෼ੳ͓Αͼڧ೤ݮྔࢼݧʹ͍ͭͯศٓΛਤͬ
͍͍ͯͨͩͨɻ͜͜ʹهͯ͠ײँ͍ͨ͠·͢ɻ
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